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This concert will be will be a unique opportunity for all music fans. With a wide variety of organ pieces and styles,
everyone is sure to enioy what Mr, Barbour has to offer.
Rodney Barbour
Saturday, October 1 1
8:0O p.m.
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Music Department Collage Concert @ $5.00
All proceeds go to music scholarships. (general seating 
- 
children 12 and under free)
5K Walk/Run-@ $8.00 (Please list name beside age category)
12 & under 13-18 19-29
40-49 50 & over
- _.-.. 3rLtncl-:
-,, l: 
= 
Chrtice:
_7973
Retired Faculty/Staff 
_Pre-1 953
Rodney Barbour, Performing Artist Series Concert @$6.00
Total Amount Enclosed $-
Make check payable to Taylor University and mail to:
Alumni Relations, Taylor University, 236 West Reade Avenue, Upland, lN 46989-1001
No refunds after October 6.
Child Care services (infants to age 1 1)
Please indicate the number of children needing childcare during the following events.
_5K Walk/Run _Brunch _Football game _Reunion
_Performing Artist Series Concert
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fediler Chap*U&udit*riurn Friday, 12 no*r* t* h3* p-nt. **d
Saturday 5;SO pr.rn. to E;0S p-rn.
llodsgn Dining C*,mcilol"*s tent $*tl*r*;ny, S;3S *"i*t. t* 5;** p.r*.
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Art 
- 
Tyndale Galleria, Modelle Metcalf Visual Arts Building
Sillel{ti?hilcsaptuy 
- 
ZL Rice Lounge
Biology 
- 
NS-l09
3u:ir:e=s Divi;i*n * Reception area, Upland Health & Diagnostic Center
ci*existry 
- 
Ns-3ol 
(Acrolls from Taylor main entrance)
Communication Arts 
- 
Mitchell Theatre Lobby
Computing/Sys Scr 
- 
NS 
- 
Lower Level (Dungeon)
Education 
- 
1r floor RC, hall outside of education offices
English 
- 
RC-240
Environmental Science 
- 
RES Lobby
Hist/Soc 5r/irtti 5t -" RC Lounge, 2nd FIoor
lvlathennaties 
- 
NS-205
Ivlcde:*-: Lang*age * RC-143
Music/Ensembies 
- 
S-H Recital Hall Lobby
Physics (PAF) 
- 
NS-z1O
Fcliti:a! Scier:c* * Hoffmann Home 
- 
'1423 S 8th St, Upland
Psychology 
-RC-217
Social lVork 
- 
Sickler Hall basement
fubreviotions - NS (Nussboum Science Bldg), RC (Reode Center), ZL (Zondervon Librory)
RES (Rondoll Environmentol Studies Center), S-H (Smith-Hermonson Music Bldg)
departmentatr reunions
You arle invited to stcp by oi': Saturday at 4:3* p"nc. 1c.n'ta'eI c,thers $rirm yoilr ntai+r f iclo +r
special interest gr*i-rp.
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